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校方於去年十一月時曾舉辦校園規劃總綱意見收集會，並公布校方擬定的八項工程草案。草
案包括於南宿草地興建「嶺南坊」、於A座宿舍及何善衡樓對出空地興建師生共用多功能展覽場
地，及於現有的教學大樓進行加建工程。於「麻雀雖小但五贓俱全」的嶺南進行那麼多的工程，
勢必會令各位摸不著頭腦。當所有加建工程完成時，大家仍會認得這個既熟悉又陌生的校園嗎？
－－－－－嶺南坊－－－－－
校方打算在南宿草地興建「嶺南坊」。
「嶺南坊」分為兩部分︰一部分為教職員宿
舍，一部分為學生設施，共佔草地面積約百
分之四十。教職員宿舍將為一座梯級形建築
物，天台將栽種植物以作綠化之用，內設有
托兒中心及兒童遊樂場。校方表示興建教職
員宿舍為未來招聘長期合約教授所需。因在
外租金比較昂貴，會令教授來港時有更多考
慮，所以校方將以市價八折出租，從而減輕
國外教授來港的生活負擔。再者，在校內興
建教職員宿舍，除了能讓教授工作時更方便
外，亦有助拉近同學與教授之間的距離。而
位於校長斜的教職員宿舍則將繼續租予短期
合約形式的教授。
教職員宿舍外將劃出兩成面積作為學
生設施。工程將填平草地斜坡，以方便同學
出入。廣場將為自由空間，形式與天幕相類
近。同學可於此休憩，同時亦可在此舉辦表
演或講座。教職員宿舍底部將興建有冷氣系
統的室內學生場所，以供同學夏天時使用。
同時在廣場附近，將興建一座一層高的建築
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▲ 圖二  嶺南坊－表演空間視角
物。底部以玻璃為外牆，內設咖啡
店、市場及學生活動室。校方表示
會考慮引入Starbucks或Pacific Cof-
fee，而市場將考慮以士多形式營
運。頂部為草地形式，供同學休憩
及綠化之用。但對於商店的性質，
校方表示仍有保留，一切需留待招
標時才可確定。
－－－－－加建工程－－－－－
除了於南宿草地興建「嶺南坊」外，
校方同時表示將於學校不同範圍進行加建工
程，以助學校未來發展。
校方打算於黃玉蘭樓及林炳炎樓、梁銶
鋸樓及何善衡樓中間興建兩層高頂部樓層。
兩座教學樓將會被打通，而內部結構將因加
建工程而有所改變。校方表示打通教學樓能
增加課室及辦公室的數量。而加建樓層將
為懸空建築，同學仍可使用教學樓之間的空
地。校方同時表示當加建工程完成後，將重
新分配學院的辦公室。
▲ 圖一  嶺南坊－入口視角
▲ 圖三   於現有教學大樓之間加建兩層高頂部樓層
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▲ 圖四   田家炳游泳池－改建現有設施成為室內游泳池，並於頂層加建兩層高建築物
其次，校方打算於游泳池上加建兩層高頂
部樓層，並將室外游泳池改建成室內游泳池。
校方考慮將樓層與康樂樓打通，或興建通道連
接兩座建築。加建的兩層頂部樓層將為學生活
動室，用途與康樂樓的房間相近。同時，當室
內游泳池建成後，校方將在冬季期間開放暖水
游泳池，以吸引同學使用。
校方因應現代花園的使用率長期偏低，將
填平花園以方便同學出入，並會興建兩層高的
建築物。建築物的天台將為草地，以作綠化之
用；建築物向天幕方向的外牆將以玻璃興建，
以作採光之用。
校方將於黃氏行政大樓及陳德泰大會堂加
建樓層，樓層將增加辦公室的數量，以供不同
部門聘請新的行政人員。
校方表示現時仍在修訂草案，工程進行前
亦需向政府申請改變土地用途，並進行風險評
估，因此工程並不會在短期內開始。但校方表
示工程有望於本年九月至十一月左右動工，而
工程將預計於2020至2021年完工。校方表示
雖無法避免工程對同學的影響，但期望將影響
減至最低。工程的部件將於大陸工廠完成，並會運至香港進行裝嵌。同時校方將要求工程於早上
九、十時至下午四、五時期間進行，以減少對同學上課和作息的影響。而問及工程對嶺南貓生活
的影響，校方表示將會在工程期間把嶺南貓遷移至草地近何善衡樓的範圍，避免牠們誤闖工地。
校方表示現時所有工程項目仍在設計階段，未來將組成團隊繼續討論。團隊由學生及教職員
組成，校方稍後將寄出電郵邀請同學參與討論。
校方一直對未來學校發展三緘其口，我們無法得知其詳細計劃。但校方為發展而作出如此多
的改動，想必一定有充分的理由進行發展。只盼若干年後，回首仍認得這所待了四年的大學。
注：文中圖片均來自校園規劃諮詢文件
      ▲ 圖五  現代花園－加建一座兩層高的新學術樓
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嶺事館，顧名思義，「嶺」代表「嶺南大學」，「事」為「社會、
校園發生的事」，而「館」則代表「讓人相聚、聊天的地方」。據嶺事館
成員潘嘉傑同學說，何君堯事件其實是一個成立組織契機。最初成立嶺事
館的目的，是想締造一個讓同學可以自由地討論校政並表達意見的地方。
他提出，很多同學都認為要有特定身份，如學生會成員，才能關心校園時
事，但其實關心校政沒有任何門檻。同時，他希望消除同學對關心校政及
社會時事需付出很高成本的誤解，認為同學不論投入的成本高低，都可以
一同發表意見，關注學校和社會發生的事。潘強調，嶺事館並不是民意代
表，只是由一個普通學生組織，希望讓同學能發表自己的意見。
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目前嶺事館已就不同的校園和社會議
題，發起了不同行動，例如佔領天幕、校內
遊行、聯署聲明等，而他們也正在計劃發起
其他行動。潘表示，他們並沒有預期這些活
動會有什麼成效。以聲討何君堯事件為例，
儘管當時弄得滿城風雨，但其實他們早已預
料到何君堯不會輕易道歉，校方也不會就事
件去懲治何君堯，而他們早已見慣不怪。只
是，雖然他們不相信這些行動能立竿見影，
但仍會抱著屢敗屢戰的心態去發起這些行
動。他們認為，當判斷一件事情有沒有成效
時，並不是取決於當下的成果，而是取決於
它能不能成為達至最終目的的手段。他們發
起那次活動的主要目的，其實是希望可以藉
此讓同學明白，原來普通學生也可以關心校
政，從而吸引到更多同學去主動表達自己對
校政的想法。在佔領天幕時，有些人表示想
加入他們的行動，也有原本素未謀面的學生
讚賞他們挺身而出的行為。這些事情都讓他
們感到滿足和感動，支撐著他們繼續走這條
艱難的道路。
 
最後，他們想對學生說，關心社會、關
心嶺南也好，並不一定要去到擲地有聲的程
度，但也不是投了票就可以撒手不管，需要
的是學生自己去參與行動。對於一些打算關
心校政但不知從何入手的學生，潘建議他們
可以主動地發電郵詢問學生會、多留意學校
舉辦的論壇，或是找嶺事館成員傾談。
在開始之際，嶺事館只有七個成員，他
們來自不同年級及學系，因志同道合、關心
校政而認識彼此。在嶺事館成立之初，他們
遇到了來自各方的考驗。他們受到了外界和
校內人士的質疑，認為他們不善用學生會的
渠道去表達意見；他們亦受到校方以各種理
由阻撓，例如借其非體制內組織為名，阻止
其在校內租借場地進行活動。事實上，其他
院校的非體制內學生組織，如浸會大學的浸
大社關、理工大學的理事亭、教育大學的教
大言論自由關注組等，也遇到同樣問題。
面對外界質疑，潘表示嶺事館和幹事
會有很多不一樣的地方。首先，幹事會作為
一支庄，有機會發生斷庄的問題。反觀嶺事
館，他們並不是以內閣形式運作，所以不存
在「上庄、落庄」這回事。其次，幹事會的
處事手法和政治意識形態會隨著不同屆的交
接而產生變化。第三，幹事會在行政上難免
會遇到阻礙，例如他們的活動需經過代表會
的審核。再加上外界對學生會抱有一定的期
望，幹事們需承受一定的壓力。而對嶺事館
來說，他們不受體制局限，因此在行政上更
加自由。不過，幹事會是體制內的學生組
織，比起嶺事館這類自發性的體制外組織，
會享有更多的資源。幹事會有權利去參與校
方的會議，有渠道去獲得最新資訊，以及有
資金去舉行活動。反之，嶺事館並沒有以上
的資源。潘表示，雖然嶺事館和幹事會的本
質不同，但目的一致，都是讓校園、社會變
得更好，兩者並不是對立關係，而是互保關
係。
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嶺南勞工關注組（下稱「勞關」）為校內其中一個學生會體制外的組織，成立至今一直致力監
察校內基層員工（如保安、清潔工人等）的勞工權益。
該組織成立於2014年，而該年為校方更新保安外判商合約之時期。當時原保安公司（龍衛）以
自願離職信為保安簽下新公司合約的條件，但離職不同解僱，保安簽下自願離職信後，就無法得到
被解僱後應得的遣散費。一群熱心的同學眼見他們被欺壓而深感不公，於是成立勞關，為校內的基
層員工爭取權益。然而，這件事件只是冰山一角，在嶺南以外亦有同類事件發生。去年，浸大更換
保安及清潔工人外判商一事引起了勞關成員的關注。浸大原保安公司以同一方法令保安無法得到應
有的遣散費。新清潔公司更調低員工薪金及規定員工不能留鬚，該等不合理的剝削使勞關成員甚為
憤怒。當新清潔公司要求員工在客貨車裡簽約時，成員們曾嘗試追趕並與外判商談判。可是，外判
商不斷以法律漏洞來包裝他們欺壓員工的事實，實在令人髮指。這些事件都激發了勞關成員，使他
們更熱衷於爭取基層員工應得的權益。
除了剝削勞工的事件不斷發生外，爭取權益亦變得愈加艱難。雖然勞關成員一直嘗試與學校商
討改善勞工權益，但是學校經常以不同方法來迴避訴求。不但以含糊的態度來回應問題，而且更要
求成員理解外判制度的優點。可是，筆者認為外判制度為剝削員工的萬惡根源，勞關亦一直堅持要
求學校取消外判制度。學校的回應不但無視勞關一直以來的訴求，更挑起同學的不滿。其中一個令
勞關成員最深刻的片段為嶺南大學總務長胡振東在勞工週發表的言論。他曾表示校內基層員工的待
遇已較富泰商場同一職級的好很多，同學應感到知足。他即時被質問為何要將嶺南和領展旗下的商
場作比較。如果學校在爭取勞工權益的立場是如此被動，勞關即使繼續與學校溝通，也只會顯得徒
勞無功。對此，勞關成員在訪問中深深表達了這份無力感。
雖然勞關面對重重困難，但是成員也能從工作得到滿足感。有成員在設立街站時被經過的保安
稱讚。雖然工作難有太大的實質成效，但是成員的努力有被一眾嶺南基層員工欣賞。當他們到各宿
舍大堂時，都會與當值的保安和清潔工人聊天。勞關成員亦會鼓勵同學多主動與他們聊天，以增進
人與人之間的關懷，無形中可以增加基層員工的力量。成員們同時慶幸自己能喚起同學關注勞工權
益的意識，例如勞動調查的發佈的確能令同學更關心組織的工作，從中也能得到滿足感。
新學期開始後，勞關將會舉辦「勞工週」以宣傳組織的工作。當中最矚目的活動是「真人圖
書館」，成員已邀請到浸大工潮的組織者以及主題公園和空中服務員的工會代表作為嘉賓，以介紹
各行各業和爭取勞工權益的辛酸。他們希望藉此來鼓勵同學參與更多有關爭取權益的事務。除此
之外，勞關成員亦透露未來希望能舉辦更多聯校活動，以聯合更多力量，令爭取勞工權益的成效加
大。具體細節將於未來再對外發佈，勞關呼籲同學們多加留意組織的最新消息。
最後，勞關成員呼籲同學多關心身邊為自己服務的人。制服背後，大家都是一個人。雖然清潔
工人和保安同屬基層員工，但是職業無分貴賤，他們為同學和嶺南的貢獻亦不少，實在值得我們多
關心和體諒。另外，筆者亦從訪問中得知他們面對人手嚴重不足的問題，如果同學有志為爭取勞工
權益出一分力，不妨立即加入勞關的大家庭，讓這份關懷身邊人的精神可以承傳下去。
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在嶺南大學裡，總能看到貓的身影。牠們
有時會在草地上打滾，有時會安靜地躺卧在宿舍
門口。貓的毛色各異，體態不同，性格也不同。筆
者遇過會一路陪著你走回宿舍、暖心的小貓，也遇過
怕生的小貓。嶺南現在有三十到四十隻貓，而在這些嶺
南貓的背後，其實一直有一群人默默地照料牠們。本次報
導訪問了嶺南貓關注組（下稱貓關）的核心成員Jordyn，希望能讓同學們更了解這個組織。貓
關是由一群喜歡小動物、關心嶺南貓的學生一手創立，屬於學生會體制外的組織。嶺南貓現在
能有安逸的生活，他們可說是功不可沒。
 
四、五年前，嶺南遍地是貓。據在嶺南工作已久的保安說，高峰時期的校園內大概有二、
三百隻貓，讓人彷似置身於貓天堂中。然而，當時貓關尚未成立，沒有人去照顧那些貓咪們。
牠們之間會互相打架、爭奪地方，受傷已成了家常便飯。說是天堂，卻彷如地獄。一群喜愛動
物的學生不忍心任由情況繼續惡化，主動站了出來，成立了貓關，專門處理關於嶺南貓的各種
事務。他們成立貓關，目的是希望實行長期的嶺南貓保育計劃，杜絕嶺南貓繁衍過多、打架受
傷、無人照料、生活環境惡劣等問題繼續發生。其次，他們希望學生能從關心嶺南貓開始，提
高動物權益意識。 同時，亦希望能透過嶺南貓這個組織，拉近學生、教授、保安等嶺南人之間
的距離。
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 貓關的工作主要分為五大範疇，分別是餵食、保育、醫療、教育以及宣傳。在保育嶺南貓方
面，貓關一直在推行Trap Neuter Return（簡稱TNR計劃）。TNR計劃的主要內容是捕捉在嶺南生活
的貓隻，然後為其進行絕育手術，最後把他們放回原處。這樣不但不會影響到貓隻的野外生活，亦能
阻止流浪貓不斷繁殖的情況，以人道的方法去減少流浪貓的數量。同時，他們也推行貓隻領養計劃。
對於一些年老、羸弱幼小、無自理能力或獸醫判斷其因病而不適合在野外生活的貓隻，他們會尋找愛
貓人士將其領養。醫療方面，貓關成員會在貓隻受傷或生病時，立刻帶牠去看獸醫。在教育方面，貓
關會和教育機構合作，推廣生命教育。例如在去年，他們與一所小學合作，帶著小學生遊走嶺南校園
和接觸嶺南貓。
 
儘管貓關成員努力地締造一個適合貓生活的環境，但他們還是會力有不逮。貓關現正面對嚴峻
的財政問題。由於貓關既不是體制內的屬會，也不是慈善機構，所以他們既沒有學校資助，也不可透
過募捐去籌款。現時，他們欠缺長期和穩定的資金來源，主要是依靠上一屆義工剩餘的資金和申請外
界組織的一些基金。由於資金緊絀，因此對於每項支出，貓關都會嚴格把關。不過，有些支出是無法
避免的。其中，花費最多的是醫療。每次有貓生病受傷，成員都需要帶牠們去看醫生。若是小病，如
傷風感冒，要花費約二千元；若是較嚴重的，可能要動輒上萬元。其次是購買貓糧，大概每一、兩個
月就要花費一千多元。
因為資金緊絀，他們時刻在面對資源分配不均的問題。有些人會指責他們厚此薄彼，有些貓生
病了，貓關會帶牠們看病，有些則不會。Jordyn表示理解這些人的想法，但奈何資金有限。當有些
貓只是患上輕微的小病時，他們會帶牠們看獸醫；但當一些貓患上嚴重或長期的疾病時，或是命不久
矣、難以治療、需花費大量金錢持續地治療時，他們則會慎重考慮要不要花費這筆金錢去治療。對愛
貓人士來說，這其實是一個很艱難和殘忍的決定，但為了顧全大局，他們只好作下這些決定。
當問及校方會否提供任何形式上的援助時，Jordyn露出了一個無可奈何的微笑，表示學校的資
源只會運用在人身上，校方不認為嶺南貓是學校的一份子，因此並不會提供任何資助。不過當學校有
需要時，如在高官到訪校園時，校方會安排貓關去接待他，作為公關手段及賣點。
除了金錢上的問題，他們還面對著人手不足的問題。貓關主要分為普通的貓義工和核心成員兩
部分，而核心成員主要負責行政上的工作。雖說每年會有二至三十個貓義工幫忙照料貓隻，但願意
加入成為核心成員的卻寥寥可數。現時貓關的核心成員不足十人。眼看大多核心成員都快將畢業， 
Jordyn希望未來會有人願意加入核心小組，讓貓關可以持續地發展下去。
 
倘若同學真的喜愛動物，想為嶺南貓盡一分力，請不要猶豫，加入貓關。不要等到所有核心成
員都畢業了，沒人接管行政工作，才追悔莫及。因為到時候，受苦的並不是你們，而是曾被人悉心呵
護，到最後卻無人照料的貓隻。
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